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1 Le  programme  REPERAGE  a  été  développé  dans   le  but  de   contribuer  aux   travaux
d’archéologie  préventive  qui  seront  organisés  dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  la
future  Ligne  à  Grande  Vitesse  Bordeaux-Toulouse,  en  mettant  en  œuvre  différents
travaux   de   prospection   archéologique   non-invasive   (prospection   pédestre,
géophysique, aérienne par drone, etc.). Une zone d’étude du Tarn-et-Garonne, comprise
entre   Castelsarrasin   au  Nord-Ouest   et  Montech   au   Sud-Ouest   a   été   retenue.   Les
principaux questionnements historiques et archéologiques de cette étude sont liés aux
problématiques   principales   de   la   période   (alto)médiévale   en   Midi-Pyrénées   et
concernent  plus   spécifiquement   la  nature  de   l’occupation  antique  et   tardo-antique
ainsi que la mise en place des centres d’habitat au haut Moyen Âge, l’articulation entre
habitat   groupé   et   habitat   dispersé   au  Moyen Âge   et   l’organisation  médiévale   du
territoire dans une zone de marge dépourvue de toute capitale de Cité antique. Mais les
bornes chronologiques – comme le cadre spatial – ne sont qu’indicatives car c’est bien
dans la longue durée que doivent être envisagées ces problématiques de construction
des territoires.
2 Pour  2015,  deux  campagnes  distinctes  de  prospection  pédestre  systématique  ont  été
organisées  en   février  et  octobre,  de  manière  à  pouvoir   intervenir  à   la   fois  sur   les
parcelles portant des cultures de printemps (en février) et celles portant des cultures
d’hiver (en novembre).
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3 Les deux campagnes réalisées ont donc permis de couvrir 242 ha répartis en 107 unités




6 antiques,  2 médiévaux  et  2 modernes  ou  contemporains.  21 indices  de  sites  ont  été
différenciés.  Ils  correspondent  à  des  concentrations  de  Terres  Cuites  Architecturales
modernes sans mobilier associé dont l’interprétation comme site archéologique enfoui
est  douteuse  ou  à  des  anomalies  discrètes  de  couleur  du  sol  associées  ou  non  à   la
présence de fragments d’argile cuite interprétables comme des charbonnières.
 
Zones prospectées en 2015
4 La campagne d’octobre 2015 a été l’occasion de tester l’utilisation sur le terrain d’une
application  pour  smartphone  Androïd  équipés  de  GPS  dédiée  au  relevé  des  zones  et
sites prospectés, ainsi qu’au pointage systématique des artefacts collectés. Les résultats
sont   tout  à   fait   satisfaisants.  L’usage   systématisé  de  cette  application  a   fourni  des
données complémentaires intéressantes : mesure de la régularité de l’échantillonnage




Carte de densité de mobilier à l’échelle intra-parcellaire
5 L’information  essentielle  à  tirer  de  cette  campagne  est  le  contraste  observé  dans  les
dynamiques  d’occupation  du  sol  entre  les  secteurs  impactés  par  le  tracé  LGV  (Saint-
Porquier, La Ville-Dieu-du-Temple) qui n’ont pas livré de nombreux sites anciens, et les
abords  d’Escatalens  plus  au  Sud  où   l’occupation  notamment  antique  est   très  bien
représentée.   Les   densités   de   mobilier   archéologique   hors-site   sont   également
différentes  entre  les  deux  secteurs,  la  zone  d’Escatalens  présentant  des  quantités  de
matériel notablement plus importantes, témoignant d’un investissement plus intensif
des sociétés anciennes à cet endroit.
6 Cette   campagne   a   également   été   l’occasion   de   développer   notre   procédure
d’intervention avec le couple drone/caméra thermique. Les survols réalisés en 2015 en










du   cadastre   napoléonien,   des   terriers   et   des   compoix,   et   les   indications
paléogéographiques   livrées  par   les  clichés  aériens  verticaux  de   l’IGN  concernant   la
dynamique fluviatile de la Garonne.
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8 À une autre échelle, les travaux de F. Hautefeuille sur les cadres paroissiaux anciens de
la  région  replacent  notre  zone  d’étude  dans  le  contexte  plus  large  de  l’encadrement
religieux   des   populations  médiévales   dans   un   grand   Sud-Ouest   de   la   France.  On
remarque  à  cette  occasion  la  situation  particulièrement  de  notre  secteur  d’étude  en
transition entre une zone quercynoise caractérisée par une forte densité d’églises et de
paroisses maintenues quasiment jusqu’à nos jours et une zone toulousaine marquée par




Fig. 1 – Zones prospectées en 2015
DAO : N. Poirier (CNRS).
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Fig. 2 – Mobilier hors-site : densité des artefacts intra-zone
DAO : N. Poirier (CNRS).
 
Fig. 3 – Camp de Lanes (Escatalens) : prospection aérothermique
DAO : N. Poirier (CNRS).
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Fig. 4 – Paroisses et églises de la zone d’étude
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